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Resumo: O projeto de extensão universitária da Unoesc Xanxerê - Direito e Cárcere - 
Remição de Pena pela Leitura - objetiva contribuir com uma possível ressocialização dos 
privados de liberdade do Presídio Regional de Xanxerê pela leitura de obras de literatura 
que apresentam experiências humanas e suscitam reflexões sobre a possibilidade de 
superação de situações difíceis, a busca de sentido na vida, a escala de valores morais e  a 
redenção pelo arrependimento sincero. Os acadêmicos de Direito - que são bolsistas - 
individualmente ou em duplas, entrevistam o privado de liberdade que previamente 
tenha efetuado a leitura do mesmo livro que os acadêmicos leram. Durante a med(i)ação 
da leitura com os presos participantes do projeto, os acadêmicos observam se o 
entrevistado demonstra compreensão do conteúdo lido e, em relatório escrito em duas 
vias - uma entregue à Coordenação do Curso e outra ao Presídio Regional de Xanxerê, 
posteriormente encaminhado ao Poder Judiciário -, sugerem se o apenado poderá ou não 
ser beneficiado com a remição de dias da pena. Ao olharmos para o percurso transcorrido 
nos mais de três anos de existência do Projeto, é difícil mensurar o quanto o Projeto 
contribui efetivamente. Contudo, a partir do que é possível aferir, citamos:  a)259 bolsas 
de estudo foram concedidas; b) 148 penas dos privados de liberdade receberam o 
benefício da remição da pena pela leitura, pelo Poder Judiciário, totalizando 592 dias a 
menos dentro dos muros da prisão;  c) Trabalhos de Conclusão de curso inspirados na 
temática do Projeto. 
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